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Opera 3 felvonásban. Irta Köffinger Rudolf, zenéjét szerzetté Doppler Ferenc/..
(ílend ező: Szabó.)
S z e m é l y z e t *
ÍUracoatka kormányzója
Afanasia, leán ya  
jféoáora* Afanasia barátnéja 
K ozákok Hetm anja  






Krustiev — . Tanner.
Stefanor, Helman szolgálatában , • — Dalnoki.
Szibériai pópa — — i* . Gyirászín,
S zo lga  — — —«. — Pécsi.
Katonák, fóg lyok , kamcsatkai nép. T örténethely  : Szibéria . Idő : 177!
Az e l s ő  f e l v o n á s b a n :
O r O S Z  n e m z e t i  t á n e a s * szerzetté s betanította S t ö e k l  F e r e n c z  balletmester. -
Előadják: E s z  Anna, É g e r  Fánl,  B ú r  e z  Teréz ,  H í r ő s  Etel, B u s z  Mari és  B a g y  ó l a  Emma.
Kéretnek á f a  bérlők helyeik megtartása iráut déli 12 óráig rendelkezni, hogy azontúl mások igényeinek is
elég tétethessék.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnoknál d e. 9-től-—12-ig, d. u. 3-t >1—5-ig, este a pénztárnál.
fST y* JEmeltánAlsó és közép páholy §! frt. Családi páholy l O  frl. Másodemeleti páholy 5  frt. Támlásszék
Mfrt 50kr. Föld-szinti zártszék 1 frt. Emeleti zártszék 8 0  kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
Dahrecísn 1871, ^ysmafcost a w o t kftay^T3T0^d4j4bsn.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
